



Sábado 23 <lc Enero <lc 1858. 
1 ''IK.^Í;^0,?11'; <1íariafnr»ía L n s S'^n-itoros íioWn opr-ion gratis á nn anun, ¡„ .!.. seis lim-a^ c,uo .WUMVI rnn.itu-sc flruiailo ú la R^flKciOÁ aníos ifif Medio m ' ' ' ^ v ^ w ^ c , V ^ w a í ^ ^ V 1 ' '"^•-PnA-i.uñas 9 f ^ c á ñWnW- Fuera So Filipinas 0 reñlés sin fraTÍ^-feños 1 real.—Pago antitíto^p v BB 
,,U" ' ' : WíftHF» hlí>(/lll(,lü-N;—Inipr.'ül:.! dé ffift I>c.r¡o.lh-.o, y'en provincias, se podra ver la lista de coiT..sp6náalcs qifé su inserta en la hola del lunes. 
Número 23. 
sea posible resolver en la esfera de sus a l r i -
buciones. 
S'iibta (A-U?. 7 de Enero de -1858.= José de 
la í í e r r a n . i 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN DE LA PLAZA D E L 22 A L 23 
D E EN ¡ORO DE 1858. 
SECUETAUrV DEL f.OBU-1!^0SErEIUOR POLITICO. = 
Por mandado del Escmo. Sr. Giob^íHador C.l-
pi ían Gent3ral quedan iiíisfa nueva orden sin 
efecto los del anuncio inserto en eí Uoielin 
ofaal los (lias 2f y el de esta fecha pura 
declarar de utilidad públ ica la a l ineación y ar- G E F E S D E DlA.—Denfra M la Plaza, Ipl So* 
TPglO de las calles del pÚ'frbllO de San Miguel íior CbrdMcl1'ícnicíit^ Coronel D. Miguel Cre.ns.— 
de esta provincia. Manila 22 de Enero <\Q ''Para San GajrL' . E l Sr. Coronel Comaiulante. Don 
H8o8.—J- de Eiízaga. 
SECUETARÍA DEL fiOr-TEIJ\0 SEPERIOll POLI 
^ j c o ^ L o s chinos que á con t inuac ión se es-
presan, radicados cu esta provincia, han pe | 7. o n,-inK 3. Sargenta para i l paseo 'de los. enfer-
mo pasaportes para 'regresar á su pa ís : lo • mos, Isabel ,11 núm. 9. 
qutf se anuncia al públ ico en • cumplimiento | Do órdo» .lu s. E . — E l Teniehte Coronel Sárgouto 
del art. 20 del bando de 20 de .Diciembre I mayor» Jttsé Carvajal, 
de ÍS49. 
» condiciones qn^ dpscbv esta focha eslá de 
i ; aniíicslo en l amosa de partes de la refe-
r 'la in íendqncia general Los (juc gusten prestar 
(•'le servicio acud i rán .siiíicienlemente garan-
t i o s cu el dia. hora y lugar arriha desig-
nados para su renintc en el inHor posior. 
r>Janiia y Enero 22 do l8;)8.-r-Matuici .Mar-
Zcino. 5 
Se. anuncia si públ ico que el dia 50 del 
a-Ttual á (as doce de su m a ñ a n a ante la Junta 
de Reales Alinonedas que se verificará en los 
estrados de la intendencia general, se s aca rá 
m i m . 3. Visita de Hospital y •provisiones, Fernaniio 
Dy Chouli, núm. i6,528: Coo Nico, n ú m . 
.60.0: Domingo Ly Teco, n ú m . 6.771). 
Manila 22 de Enero de Í 8 5 8 . — E l í z a g a . 
- Alcaldía mayor 4 * de la provincia de Manila 
y Presidencia de la Junta creada con objeto de dar 
impulso y escoger los medios de facilitar la cm 
presa de vapores para el servicio de estas Islas.— 
El dia -11) de Diciembre viliimo quedo cons-
tituida bajo mi presidencia la Junta creada 
por decreto del Superior Gobierno de 7 del 
propio mes para facilitar los medios de esta-
blecer cuatro líneas de vapores entre las d i s -
tintas provincias de estas Islas con arreglo á 
los itinerarios y pliego de condiciones que con 
dicho decreto se publicaron en el Boletín oficial 
loa d i a o O , I O I I d o l , - ^ A , l U l . , . 
Dispuesta esta Junta á secundar con el Heno 
de su celo y los esfuerzos posibles las bené-
ficas miras del Gobierno, y deseosa por otra 
parte de ver realizado el pensamiento, objeto 
de su cometido, que tantos bienes ha de pro 
porcionar al pais, pueden dirigirse á ella las 
personas (pie gusten hacer proposiciones para 
tomar á su cargo este servicio, seguras de ha 
liarla propicia á allanar cualquier dificultad 
que^a su ejecución se oponga y á consultar á 
la Autoridad Superior todas aquellas que no 
Por disposición del Sr. Alealde mayor 2 0 
de esta Provincia y á solicitud del albacea 
de D. Lorenzo Margat i , se trasfiiere la venta 
anunciada en subasta pública, de los buques 
denominados /Mores y Jjommga, para los dias 
28, 29 y 50 del coniente, enyo acto t end rá 
lugar en el a lmacén de Efectos Navales de los 
Sres. Reyes y C o m p a ñ í a . 
Binondo y Enero 22 de -1858.—Olgado. 
HACIENDA. 
Scc/refaria d é l a Jnufn. t h /?/W/>c A /— 
monedas. 
Se anuncia al públ ico que el dia 50 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la es-
presada que se verificará en los estrados de 
la liilendencia general, se s aca rá á subasta 
la contrata por un a ñ o de suministro del 
arroz y palay que necesite el Estado para sus 
atenciones ordinarias y exlraordinarias en esta 
Plaza y la de Cavile bajo el tipo en progres ión 
descendente de tres pesos el cavan de arroz, 
y -12 rs . el de palay y con sugecion al pliego 
nerales de Estancadas cu 12 del actual apro-
bado por la Junta Superior Directiva de l í a -
u;i dividendo de 4 p ? , ' correspondiente a! 
primer seineslre de este año, vencido en 51 
de. Octubre. 
Los Señores accionistas p o d r á n acudir á 
percibir sus respectivas cuotas desde el 28 
del corriente, á horas de 8 á -12 de los dias 
de oficina; trayendo consigo sus t í tulos de 
inscripción los que lo sean de acciones ena-
genabies, para la correspondiente anotación al 
dorso. 
tiiía 25 de Diciembre de ^ 857 — E l Se-
cretario, José Corrales. 2 
DIA 23 DE ENERO. 
San Ildefonso Arzobispo. 
Fué natural este Santo de la ciudad do. Toledo, ó 
cienda en el siguiente día y que está de ma ^ de Padroa ilustres,.quienes le eduoaron é.n el 
• n . „ J i , _ A « A,.... e „i,.„ „.,• i„ „_, A . ^ „ ..1 „ santo temor de Dio.s, y lo onsiMiaron desde muv 
ndiesto desue esta techa en la mesa de partes , . . . .. . AT • r-
, 1. • 1 1 t 1 • i r inno la devoclOQ a la banlisima Virgen Mana. Cre-
de la referida Intendencia genera!. Los que clonátí ^ la odad cr^ió también en el deseo do la 
gusten prestar este servicio acudirán SuIlCiente , pe.rfbcdon cristiana, v para asegurarla tomó olhA-
menle garantido-s en el dia, hora y lugar arriba mh religiosp de S. Benito en el Monasterio Aga-
designados para su remate en el mejor postor. . lienso, del enal fué- Ahad, y después por su gran 
Secretar ía de la Junta de Pieales Almonedas prudencia, acrisolada viHu.l y mucha sabiduría-me-
l é Manila y Enero 22 de -1858.—Manuel iVIar Wmim vüm&* m Iil sill;i Arzobispal de Toledo. 
7aoo ' ^ Lleno cumplidamente los deberes de verdadero pas-
j tor del rebaño do Jesucristo, animando a su clero 
. , ' , i - 1 1-1 y diocesanos á la práctica do la virtud con el ejem-
Se anuncia al publico, que el día -15 de Fe- plo v la,s s,,m.ls doctrinas, recibiendo muebos lavo-
b-eiO prÓCSÍmO venidero á las doce de SU res del cielo, y particularmente de la Santísima 
mañana, ante la Junta de Reales Almonedas Virgen Man^i,\|ue. le entregó una casulla i)ara quo 
qae se verificará en los estrados de la I n - cclobrase misa los dias do sus festividades.Colmado.d© 
tendencia general, se - sacará á subasta ($.1 virtudes murió en el Señor el año 669. 
céntrala de cons t rucc ión de un Almacén de 
riadera techado de ñ ipa pa'-a depósi to de l i -
cfres de la Admin i s t r ac ión de la provincia de 
Abay, con arreglo al pliego de condiciones que 
W é í i p l l i r é ^ t e a ' ^ n c r a í r X o s qi ie"g . is leñ 
prestar este servicio a c u d i r á n suficientemente 
garantidos en el dia, bora y lugar arriba L l a m a m o s la a t e n c i ó n do nuestros loe* 
designados para su remate en el mejor postor, i tor es sobro el anunc io de los Sros. M a t i a 
S e c r l a r í a de la Juntado Reales Almonedas Mcncbaca to r re , y C o m p a ñ í a po r e l c u a l 
! Manila y Enero 22 de -1858 = Manuel ( i ¿n 4 (.onocc.r Til púl)lic.o ltallar.se yn. es-
t ab lec ida la l í n e a r e c u l a r qu incena l do 
vapores- cutre M a n i l a y H o n g - k o n ^ , coa 
a r r eg lo á las p rescr ipc iones de l cont ra to 
celebrado entre e l Gobierno de S. M . C-
y l a C o m p a ñ í a P . Ü . 
SAXTO DE MAÑANA. 




BANCO ESPAÑOL' FILIPINO DE ISABEL II. 
La Junta de gobierno bu dispuesto hacer 
^ 2 5 0 — 
El Dado se a p r o x i m ó , y . c o n s i d e r ó la tablita por la pr i -
mera vez. D e s p u é s de haberla examinado durante algunos 
momentos, exc lamó: «¿No ,es esa la lablíta que habé is col-
gado la noche ú l t i m a ^ 
«La tabla, sí, zoquete; ¿pero el escrito que estaba clavado 
encima, y que no está ya allí? ¡El escrito! lié ahí lo que tenias 
que g u a r d a r . » i 
«¡Ahí pero, e n t e n d á m o n o s , capi tán: con respecto al es-
crito, comprendé i s que nada sé de eso, porque nunca be 
ido á la escuele; por otra parte es muy posible que como 
ha llovido toda la noche, la letra baya sido borrada. 
«¿Y como también bacía vientOj sin duda h a b r á arran-
cado el pergamino?» 
«Sin duda, Jlerr Korna'dne.r; tenéis razón.» 
«Veamos , tuno, a q u í no se trata de chancearse. Diine 
sin rodeo, ¿quién ha venido aquí la noche últ ima?» 
«Pero , han venido dos » 
«¿Dos qué?« 
•Dos hechiceros, dos duendes, acaso peor .» 
"¡No mas disparates como esos!» A esta respuesta el ojo 
del Dacio brilló de nuevo; Corvino se apac iguó y con t i nuó : 
«Veamos, Arminio, diine, ¿qué clase de gentes eran, y q u é 
han hecho?» 
«Pero uno de ellos es muy joven, alto y delgado; él es 
quien fué á corretear al rededor del poste, y que sin duda 
h a b r á quitado la cosa que rec lamáis , mientras que yo estaba 
ocupado con el otro.» 
«¿Y qué me dices de estotro? ¿qué hombre era?» 
El soldado abrió desmesuradamente los ojos y Ja boca, y 
l i jo a lgún tiempo sobro Corvino su mirada es túpida y asom-
maua; después prosiguió con un tono solemne: «¡Qué bom-
me era. auguro que si no era el dios T b o r en persona, 
mueno se le pa íec ía . Nunca he sentido fuerza semejante .» 
«¿I que ha hecho para mostrár te la?» 
«1 rimero se ap rocs imó y comenzó á hablarme con un 
i ' P r f S u ^ n d o m e si hac ía mucho frío v otros 
S o o . e-<?S-e e ? 0 ™ - De repente me aco rdé ^ue era 
necesario herir a todos los que se aproximasen á mí » 
^ Z n ^ ' t m U n f l€orvino5 ¿Y Por qué no lo hiciste?» 
«Porque el no me lo ha permitido. Por de pronto le dije 
que se retirase que smó le he r i r í a con m i jabalina, y d i 
un paso hacia a t rás , blandiendo mi arma. Mas entonces él , 
— 257— 
¿Y qué pira cosa hab ía de quedar, algunos a ñ o s - d e s p u e s ; 
de los que publicurnn esc insolente documento, cuando sus 
c a d á v e r e s hubieran sido quemados sobre una hoguera de 
leña de cedro enbalsamado con aromas, y que sus restos 
formarian algunos p u ñ a d o s de cenizas apenas suficientes para 
llenar una urna? Y algunos años mas tarde, ¿que había de, 
quedar también de todo ese paganismo, que ese edicto debia 
hacer revivir? Todo lo mas no había de ser sinó una letra 
muerta, un p u ñ a d o de carbones apagados, como los del fogón . 
Y ese mismo imperio, que aquellos invcnciblts Augustos sos-
tenían por la crueldad y la injusticia, ¿no se parecía t ambién 
a'gunos siglos mas tarde á esé decreto destruido? Los mo-
numentos'^de su grandeza yacerán en el polvo, en ruinas, 
y pfochimarán á la faz del mundo que solamente hay un 
verdadero Señor , mas fuerte que todos los Césares , el S e ñ o r 
de .ios señores , y, que j a m á s ni la prudencia ni Ja fuerza 
humanas no preva lecerán contra él. 
Quizá era á semejantes pensamientos que se abandonaba 
Sebastian, mientras que consideraba con una mirada d i s t r a ída 
las cenizas ^apagadas de esc cruel y pomposo edicto que los 
jóvenes bálíian arrancado, no por íoca bravata, sinó porque 
conten ía blasfemias contra Dios y sus verdades rnas santas. 
No ignoraban que si eran descubiertos, los sup icios mas 
horribles les esperaban; pero los cristianos de aquel tiempo, 
cuando se encontraban en frente del mar t i r io y se preparaban 
á él, no se detenían en consideraciones de esta naturaleza. 
M o r i r por Jesucristo era el objeto hacia el que aspiraban; 
de spués de esto, que la muerte fuese pronta y fácil, ó 
lenta y penosa, poco les importaba; y como valientes sol-
dados que van al combate, río se inquietaban de saber en 
que sitio del cuerpo podr ía darles la cuchil la ó la jabalina, 
no se preguntaban si el hierro enemigo pondr í a fin de i m 
solo golpe á su existencia, ó si hab ían de permanecer en 
el suelo mutilados y ensangrentados durante muchas huras 
para mor i r en una lenta y dolorosa agonía , en medio de 
un m o n t ó n de víct imas oscuras. 
Sebastian volvió en sí, y apenas tuvo valor para reprender 
á los autores de tal temeridad. En verdad, la escena tenia 
su parte chistosa, y estaba muy dispuesto á reír de la mor-
tificación que esperaba á los proscritores el dia siguiente 
por la m a ñ a n a . Miró pues la cosa por el mejor lado; por 
otra parte había visto que Paucracio vigilaba con ansia la 
(Fabiola.) 60 
2 
Esta l ínea será servida por ahora con 
los vapores de dicha Compañía Rajah y 
Chusan, en tanto no llega el Granada. 
Sí, como se asegura, establece la misma 
C o m p a ñ í a l ínea semanal entre Suez y 
principales puertos de la India, y llegase 
á prolongarse este nuevo servicio hasta 
China, no sería de e s t r aña r que el Go-
bierno Supremo pensase en estenderla á 
Manila, cuyo caso ha previsto en el con-
trato á que oportunamente dimos lugar en 
el Boletín. 
Pero tal como ya se halla arreglada la 
correspondencia de Filipinas con el este^ 
r ior , presenta un gran adelanto, una me-
j o r a de inapreciables consecuencias para 
todos los intereses, que no puede menos 
de escitar la grat i tud públ ica . 
E l Esemo. Sr. Gobernador General Vice 
Real Patrono se ha servido espedir en ^8 
del actual t í tulo de p resen tac ión para servir 
en propiedad la doctrina del pueblo de Banton 
en el Distr i to de Romblon á favor del R . P. 
F r . Manuel Alonso de la ó rden de Agustinos 
Recoletos. 
Para servir la nueva doctrina del pueblo de 
Odimgan en dicho Distrito al P. Fr. Pedro de 
San JNicolas, de dicha órden de Recoletos. 
Para servir en propiedad la doctrina del 
pueblo de Basilan provincia de Zambales á 
favor del P. Fr . J o s é Learte que lo es de la 
misma ó rden . 
Ayer fondeó en nuestro puerto la fragata 
Magnolia procedente de Cádiz con ^ 0 dias 
de n a v e g a c i ó n : no trae pasage. E l telégrafo 
a n u n c i ó á ú l t ima hora otro buque de la misma 
procedencia que se cree sea la Bella Carmen. 
E l M . R . P. Provincial de San Agust ín sale 
á fines del presente raes á la visita regular de 
los religiosos de su ó rden que ejercen cura de 
almas en las provincias del N . de Luzon. Queda 
ejerciendo sus veces el R . P. Prior Fr. Mariano 
Alvarez. 
E n Pangasinan y Zambales quedaba el arroz, 
s e g ú n cartas que tenemos á la vista, fecha de 
anteayer, á 20 reales en la segunda provincia, 
Decientes ambos pueblos á la primera. 
Pasageros que conduce el cüpe r Guadalupe 
procedente de Cádiz á la consignación de Don 
T o m á s Balbás y Castro 
Comandante de Arti l ler ía , D . Francisco Serra; 
Capitán de i d . , D . José Quinto con su Señora 
é hijos; Capitanes de infanter ía D Serapio 
Naval, D . Manuel Llana y D. Antonio Garay; 
Tenientes de infantería D. José Espolito, Don 
Eduardo Bre tón , D . Juan R o m á n y D. Po-
mingo Vino ; Subtenientes D . Bonifacio Dia^-y 
D. Manuel Vázquez; un cabo de obreros ctm 
su Señora y 14 cabos de infanter ía , 
MARINA. 
D. Juan de Rivas, médico ; D. José Bach 
y Delgado, maquinista; D. Manuel Senet, idem 
y 49 marineros. 
PARTICULARES. > 
D . José Bach, D . Manuel Senet, D . T o m á s 
Diaz Quintana, D. Agustín G. Glanadell y su 
familia, D Angel Mar ía Vena, D . Blás Vena 
Sotero, D . Miguel Ortiz, D. Francisco Diaz, 
D. Manuel Rodr íguez y familia, D J o s é Este?a, 
capataz de minas, y D . Pió Fernandez de Castro. 
La siguiente descripción espresa como fueron 
capturados. Aunque nada se habia oido de 
Yeh, escepto cuentos infundados de haberse 
suicidado ó escapado, M r . Parkes tenia fuer-
tes presentimientos de que aun estaba en la 
ciudad, y se resolvió á entrar en la ciudad T á r -
tara, sacarlo y al mismo tiempo tomar po-
sesión de ella. 
Una fuerza de -1.500 hombres salieron para 
esta operación. Parte de ellos cogieron la 
puerta Oeste y rodearon las murallas, mien-
tras que los marineros del coronel Semon y 
una partida de franceses entraron en la ciudad 
tá r t a ra por la puerta del ángulo Nordeste. 
Inmediato á esta en la muralla Norte de la 
el camino nuevo al embarcadero y pasó abordo 
del Inflexible. Se le describe como un hombre 
muy grande^ mas grueso que el que lo es mas 
en Hong-kong, con una cabeza enorme de g¡. 
gante. N i su conciencia en su s i tuación ba 
influido en su apetito, pues á la m a ñ a n a si. 
guíente al almuerzo se comió una gallina entera 
con arroz y otros adherentes. E l Belleisle quQ 
salió de aquí el domingo remolcado por el 
Fury para fondear en Bogue va á ser su prU 
sion. Como este buque servia para su primer 
destino que es Hospital, Yeh recibirá la pr i . 
mera lección de la civilización europea en 
una buena escuela; allí verá el car iñoso cuidado 
que tomamos de nuestros heridos, y puede ser 
ciudad t á r t a r a , está el palacio del general si la ocasión se presenta, de los de nuestros 
Parece que en. el ú l t imo correo del N . de 
Luzon ha sufrido estravío un paquete que con 
tenia correspondencia de Cagayan y puntos 
mas allá de Nueva Vizcaya. Lo noticiamos 
porque puede convenir su conocimiento á al-
gunos de los suscritores del Boletín. 
He aqu í la ó rden general que el dia -I.0 de 
este mes dirigió á todos los Gefes, Oficiales y 
tropa en operaciones, el Mayor General del 
Ejérci to de S. M . B . que mandaba á los alia-
dos en los ataques dados á l a ciudad de Cantdn 
á fines de Diciembre. 
aN. 1.—Este dia pr imero del nuevo año, 
el Mayor General Comandante de las tropas 
en China, desea ofrecerles sus felicitaciones 
por el favorable éxito que coronó sus esfuer-
zos el dia 29 del mes y año ú l t imo , con la 
toma de la ciudad y alturas de Can tón . Dá 
las gracias á todos los empleados en aquel 
dia, Brigadieres, Estado Mayor, Oficiales del 
Ejército y Armada, sargentos y cabos, solda-
dos y marineros, franceses é ingleses por su 
bizarría y el ansioso deseo que manifestaron 
de sostener el honor y ca rác te r de sus respec-
tivos países y banderas. El Mayor General está 
persuadido que si fuese necesario llevar ade-
lante las operaciones, las tropas mostrarían 
el mismo valor, celo y disciplina; y que si la 
presente cuest ión llegara á arreglarse pacííba-
mente, su disciplina y buen ca rác te r les ase-
gura r í a de parte de los enemigos el misino 
respeto que su b iza r r í a en el campo les ha 
inspirado.» 
iNos parece tambien"digna de ser conocida 
por los lectores la siguiente vers ión que hace 
otra hoja inglesa sobre la pr is ión del célebre 
Yeh, virey de Can tón ; porque dá aigunos 
pormenores que no se encuentran en la que 
ayer publicamos. 
*La Colonia estuvo muy alegre el dia 7, 
con la noticia de que Yeh habia sido captu-
rado el 5, y que al mismo tiempo habían sido 
cogidos Tseang Keun (el general Tár taro) y P i -
K w i , el gobernador. 
t á r t a ro , la mayor parte de este se prolonga 
en la ciudad antigua, y una muy p e q u e ñ a es 
la que está en la ciudad t á r t a r a . Aquí fueron 
cogidos el general T á r t a r o y el gobernador. 
¡Vlr. Parkes debía haber aco /npañado esta par 
tida, pero por alguna desgracia marcharon 
sin él , y ya era muy tarde cuando llegó al 
cuartel general. Allí encon t ró él al comodoro 
E l l i o t y a l capi tán Key del Sansparell, quienes 
creyendo qne M r . Parkes era el hombre mas 
apropósi to para encontrar á Yeh si estaba es-
condido, organizaron una partida de -100 cha-
quetas azules, y entraron en la ciudad, Al 
llegar al palacio del general Tá r t a ro supieron 
que Yeh no habia sido cogido, é inmediata-
mente salieron á buscarlo 
Al recorrer la ciudad visitaron muchos Ya-
muns, todos los que describen como de una 
inmensa estension, y muchos muy hermosos. 
Después de una cor re r ía de algunas horas, y 
casi temerosos de que su hombre se les hu-
biese escapado, vinieron por ú l t imo á caer 
frente á un Yamun, que servia de Tesorer ía , 
inmediato al ángu lo Sudeste de la ciudad, y 
al sitio de las Factor ías . Este fué inmediata-
mente rodeado y un í partida en t ró á arrancar 
su contenido, y allí por úl t imo cogieron á 
Yeh.—Se qui&o hacer un engaño con otro 
m a n d a r í n p resen tándo lo como el verdadero 
Sirnon Puze, pero M r . Parkes estaba muy 
seguro de su hombre. Viendo que no podía 
engaña r , se somet ió á su suerte. Habiéndole 
dicho Mr . Parkes que acompañase al comodoro 
y al capi tán l í e y al cuartel general le pre-
g u n t ó con arrogancia: ¿Quién eres tú que me 
hablas en mi propio idioma? A lo que M r . 
Parkes contes tó : es innecesario que diga á V 
m i nombre; V. lo conoce también como yo 
el suyo. Entonces sub ió á su silla, y la par-
tida volvió al cuartel general. A su llegada allí 
se le pidió tomase un bizcocho y un vaso de 
jerez, lo ú l t imo lo bebió con mucho giisto y 
parec ía admirarlo. Después le p regun tó por 
la suerte de nuestros paisanos cautivos, y 
n iñeantes , que hacia mucho tiempo habían 
ocurrido, pero era evidente que sabia que 
todos estaban muertos. Cuando se le dijo que 
se le habia de llevar abordo del inflexible como 
prisionero de guerra, dijo que no habia ne-
cesidad, porque se encontraba muy bien donde 
estaba, y que estaba pronto á entrar en cual-
quier d iscus ión que se quisiese. Entonces se 
le hizo saber que no había elección y que 
tenia que i r , á lo que se avino con una filosófica 
enemigos, y esta lección será mejor para él 
y nosotros, que la mejor que puede dar el 
gran Maestro, la horca. 
En' el Yamun en que fué cojido Yeh, se 
encontraron caudales por valor de 430,000 
pesos. 
Para alejar toda duda, el Banco de España 
entre los tenedores de sus billetes que pudie^ 
sen temer llegara á reproducirse la crisis de 
-1848, hizo publicar en los per iódicos el si-
guíen te anuncio con el fin de facilitar el cam-
bio por numerario, que sobraba en sus arcas 
á cuantos lo solicitasen. 
«Con el objeto de satisfacer las necesidades 
de la población de una manera conveniente 
facilitando el cambio de los billetes de este 
establecimiento, ha dispuesto su Admistracion 
que desde el dia de m a ñ a n a quede habilitada 
una Caja especial, donde se c a m b i a r á n las can^ 
tidades que se presenten de 500 rs . abajo, 
quedando la corriente para el cange de las 
cantidades desde ^ 0 0 0 rs. en adelante. 
La entrada á dicha Caja especial se veri-
ficará por la puerta del establecimiento que 
da á la plazuela de la L e ñ a . 
Madr id , -17 de Noviembre de -1857.—El 
Secretario de Banco, Manuel de Nestosa. 
— L a Reina (Q. D . G.) ha tenido á bien 
conceder el Régio Exequátur á D . Francisco 
Didier Petit de Meurví l le y á D: Carlos José 
Tissot, nombrados respectivamente Cónsules 
de Francia en San Sebastian y en la Coruña; 
á D . Carlos Jolíf du Colombier, Cónsul de 
Bélgica en Gíjon, y á D . Nicolás ü m b e r t , V i 
ce cónsul de Austria en Palma de Mallorca. 
Asimismo S. M . se ha servido autorizar á 
D. Manuel Antón García , á D. José Antonio 
Morand y á D . Fernando Albí para ejercer 
los Vice-consulados de Inglaterra en el Ferrol 
en Denia y en Jabea, y para d e s e m p e ñ a r el 
de Francia en Tortosa á D . Felipe Martinct. 
~ E 1 lisongero resultado de las obras del 
nnppt.n .de, y id fr i c ín «f> refleia pn la s iamímio 
carta del 5 de Noviembre: 
Halagüeño y satisfactorio es de dia en dia 
el resultado que está dando el estado de nues-
tro puerto, y mas h a l a g ü e ñ o y satisfactorio el 
porvenir del mismo el dia que quede terminada 
una obra que con razón es considerada como 
una de las mas importantes que la provincia 
tiene entre manos. 
El movimiento mercantil, y comercial, que 
de dia en dia va desar ro l lándose entre noso-
indiferencia. Sub ió á su silla, se le llevó por Uros, es uno de los principales efectos de los 
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expres ión de su fisonomía, y que el cen tu r ión parecía bas-
tante confuso. Así es que, de spués de una carcajada cordial, 
se sentaron alegremente para cenar; porque todavía no era 
media noche, y la hora de comenzar el ayuno prepara-
tor io para la recepción de la santa Eucar i s t í a no habia 
llegado. C u á d r a t e , al disponer esta cena, tuvo, a d e m á s del 
placer de comer en comunidad, un doble objeto á la vista: 
pr imero, en caso de sorpresa, la cena era una justifica-
ción suficiente de su reunión , d e s p u é s era un medio de 
conservar el buen humor de su j óven c o m p a ñ e r o y de la 
familia de Diógenes , si la audaz empresa les causase al-
guna alarma. Pero entre ellos no existia la apariencia de 
tal sentimiento. La conversac ión versó en breve acerca 
de los recuerdos de juventud de Diógenes y acerca de 
los antiguos tiempos de v i r t ud y de fervor, como Pan-
cracio se obstinaba en llamarlos. Sebastian a c o m p a ñ ó á 
su j óven amigo á su morada; y para volver á su casa, 
d ió una gran vuelta para no aproximarse al Foro.' Si 
á lgu ien hubiese seguido á Pancracio hasta su cuarto y 
pronto á entregarse al sueño , le hubiera visto sonreir 




E L DESCUBRIMIENTO. 
¿SSiii ^ t s S t Sil 
V ^ o r v í n o estaba levantado el dia siguiente al amanecer, y 
á pesar del tiempo h ú m e d o y del frió que se hacia sentir, 
salió y se fué directamente al Foro. E n c o n t r ó los puestos 
avanzados en la misma disposic ión en que los habia dejado 
la v íspera ; pero sin detenerse allí, se a p r e s u r ó á ir á inspec-
cionar el objeto principal de su solicitud. Inút i l seria tratar 
de describir su admirac ión , su cólera y furor, cuando vió 
la tablifa desnuda y teniendo solamente algunos restos de 
pergamino que quedaron al rededor de los clavos, y al lado 
del poste el centinela Dacio de pié, inmóvil y no aperc ib iéndose 
de nada. 
_ Corvino se hubiera tirado á él como un tigre, si no hu-
biese observado en el ojo salvaje del B á r b a r o algo de la 
mirada de la hiena, mirada que le hizo moderarse. Se l i -
mi tó á manifestar su có le ra por medio de las palabras v i o -
lentas: 
«¡Miserable!» exc lamó , «¿cómo ha desaparecido el edicto? 
Responde .» 
«Poco á poco, poco á poco, Jlerr Korniveiner (1),» res-
p o n d i ó el hijo imperturbable del Norte, «el edicto está ah í 
tal corno lo habéis dejado á m i custodia .» 
«¿Dónde pues i m b é t i l ? — M i r a ; ¡ha desaparecido!» 
(1) Juego de palabras acerca del nombre de Corvino que el Bárbaro 
pronuncia mal y que al mismo tiempo bace alusión á la tez llena de 
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, , #LL hprhos en las obras. Durante el 
adC,^ Ortubre úl t imo han entra<lo en nuestro 
meS .n 0 4 í buques españoles que medían Mi.Goi puerto - * - ' u M eroscon 4) . í85tonei . ldas ; 
toneladas, y ^ _ españoles cnn -16,468 
v han p á l i d o -o ^ ^ . ^ ^ con resu!_ 
toneladas, i a á Valencia solo después de 
tado que cC'á iz v Málaga, y por consecuen 
Barcelona, ^ mas-importantes puertos de la 
cía entro w 
^ ' ^ " n n ' s obliga á hacer nuevos y fervientes 
Est " f i a conclusión de una obra que ha 
^ r p r o ^ r c ' i o n r 1 Va.encia el bienestar y la 
Pr0_ÍD[ceaedí Bolelin de Comercio de Santander 
AP\ Á del mismo mes. 
T o r társenay la bahía presentan un hermoso 
es feto con e, gran n ú m e r o de buques que 
S atracados en la pr.mera y fondeados en 
Ta segunda. Los tenemos de todas clases y 
fortes desde la bonita y grande fragata que 
nn >de'llevar 12.000 quintales hasta e! peqneno 
S humilde lanchon que solo carga 500 ó 40a 
Sa cuentan también vapores de diferentes di -
mensiones y fuerza, habiéndolos de /.O to-
íieladas y 50 y 00 caballos de fuerza, hasta 
2 üüü de las primeras y 5U0 de los segundos, 
nue nos ponen en comunicación con los prln-
cioales puertos españoles y los del ext ran-
jero Así es que con el continuo movimiento do 
tanto buque ofrece siempre el puerto anima 
cion y novedad, aun para los que estamos 
acostumbrados á verlo desde n iños . 
Desde nuestra ú l t ima revista del 0 del cor-
riente poco cambio ha habido en la s i tuación 
de Europa. Durante los quince dias de un 
correo á otro las quiebras y suspensiones de 
pa^os habían continuado y solo las medidas 
enérgicas que á la últ ima hora parece habían 
.¡ tomado los gobiernos dan esperanzas de me-
jora en el eslado financiero. 
Por algunos meses dado caso que este estado 
desgraciado haya tenido, como no puede 
menos, una crisis favorable, no debemos es-
perar que las cosas vuelvan á su curso ordi 
nario. El golpe ha sido demasiado fuerte y 
necesita de tiempo para que la herida se vaya 
cicatrizando, vuelvan la confianza y crédi to 
tan necesarios en el comercio y desaparezca 
el pánico que hoy se ha apoderado de los 
comerciantes. 
En medio de esta grande ca tás t rofe mer-
cantil tenemos casi la seguridad que nuestro 
comercio nacional y estrangero la verá pasar 
sin tener que lamentar la desgracia de ninguno 
«le sus miembros y solo es sensible en estas 
Islas por la gran naralizacion qne ftausá, iptá 
obligará á tener almacenados los frutos del 
pais por algún tiempo; pero estas noticias po-
niendo los productos á precios convenientes 
para los mercados consumidores, facilitarán 
pronto la esportacion, teniendo solo nuestros 
agricultores que sacrificar parto de las u t i l i -
dades que sus esperanzas les habr í an hecho 
concebir. 
Las pequeñas pé rd idas que hoy afectarán á 
nuestro.comercio por los altos precios á que 
se han hecho algunos acopios antes de las no 
tibias que han t ra ído la baja, serán pronto re 
puestas por los beneficios que dejarán según 
los nuevos precios que hoy tienen en provin-
cias y que pronto permi t i rán reanimar la es-
portacion. 
Muy conveniente sería que nuestros agri 
cultores se convencieran de la necesidad de 
producir barato, que la gran cantidad y la 
pronta realización, aunque con pequeñas ga-
nancias, son mucho mas beneficiosos que poca 
producción con grandes precios. Y en el mo 
men tó que estas máximas se adopten, verémos 
aumentarse por días el movimiento en nuestro 
puerto y abrirse á nuestro comercio la mayor 
parte de los mercados que hoy es tán cerrados 
a los productos filipinos. 
El estado de paral ización en que, están los 
negocios hacen de tan poca importancia el 
movimiento mercamil durante los días tras-
curridos desde nuestra anterior revista que 
son bien insignificantes las observaciones que 
leñemos que hacer. 
La esportacion habida desde el 9 del presente 
mes hasta la fecha es como sigue-
8, J84 picos abacá en rama—|,580 id. jarcia 
de abaca-15 ,957 picos azúcar de la Pam-
P m g a - 4 , 0 6 0 id . de Taal -~5Í picos algodón 
en rama—J 75,530 bejucos para bas tones-
P picos concha n á c a r — 1 3 0 picos de cueros 
crudos de carabao—1,010 picos de sibucao— 
^ sombreros de Pangasinan—120 cávanos 
cadJ8^"15,720 caj0nes de tab3cos de á 500 
HSS V6? Caj0nes de ^ 0 - 9 4 8 id. de i ^ - y 80 i d . de -1,000. 
cstt2^^11; P0^0 mov¡mienlo ha habido en 
gasean hUl0:- .2 '000 pi.c0s lle8ados ^ Pan BasinaQ han s do comprados en su mayor parte 
apenafJ33 dernás calldades no ha habido 
ES? íransacmncs: por un pequeño carga-
Snadden f 0 P¡cos de Cebú que ha sido 0al-
á ^tnaao dudamos que ofrezcan mas de 
36 hart"vPAmi^an ,Iegado unos M 0 0 Picos 
áe 4 á 5 ?d(? el (lu' 'ot á 6 S 50 el corriente 
irtículo en AIC0" LA SRAN ECSÍSTENCIA e^ este 
mida al estV^1,100' PrinciPal consumidora, 
íesario buspA e aquel P 3 ^ hacen casi ne 
!, Porvenir de p ^ 0 8 me.rcado? WQ ^ g u r e n 
¡ampo á i~ . e negocio abriendo un ancho 
^ Pnoiera p r o d u c c i ó n de las Islas. 
AÑIL: Sigue como en nuestra revista ú l t ima: 
los precios pedidos por los tenedores no se ad-
miten por los esportadores; los altos precios pa-
gados en provincia h a r á n difícil ninguna venta; 
los 700 quintales é n t r a l o s han sido almace-
nados. 
A R R O Z : La cosecha ha sido endeble los 
precios en provincias se mantienen altos y los 
arribos son insignificantes 400 cavanes llegados 
de llocos se han vendido á S 2,62 y ^ 5 0 0 de 
Pangasinan a 2 S 25. 
SIBUCAO: 925 picos de I loi lo se han ven-
dido á 4 S 62 pico: el estado de la guerra 
de China, uno de los principales puntos de 
esportacion de este a r t í cu lo , lo tiene bastante 
paralizado. 
CUEROS: es tán en baja, los de carabao se 
han vendido á 6 S 30 y los de vaca de -H S 
á -12 S pico, 
CAFE: no ha habido ninguna venta: dentro 
de algunos d ías e m p e z a r á n | á llegar partidas 
para las cuales t e n d r á n sus d u e ñ o s que rebajar 
un poco las ecsijencias que ios precios del 57 
les habían hecho crear. 
CONCHA NACAR: No tenemos noticia de 
ninguna venta: si llegase alguna partida po-
dría conseguir con corta diferencia de 25 § 
á 26 S 
B R E A : á 26 S el ciento de pastas: precio 
nomina l . 
ALVIASIGA: 340 de -I.8 de Sibuyan se han 
vendido á 5,50 pico: la corriente á 5,50. 
A C E I T E : El precio ha bajado un poco: 400 
tinajas de V í sayas se vendieron á 4.25. 
CAMBIOS; Las letras sobre Londres á 4 
schel ínes por las de 6 meses y 3—10 por las 
de 30 dias con pocas operaciones. 
LA PLATA: á -14 por ciento. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS CUATKO DE LA TARDE 1TEL DIA DE A I E B . 
PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE MANILA. 
A R T I C t T L O S . 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
De Cádiz con escala en Batí, fragata española 
Magnolia, de 503 toneladas, su capitán D. Antonio 
Franco, en 132 dias de navegación desde el primer 
punto, tripulación 36, con efectos do Europa: con-
signado á D. Tomás Quintana, trae dos cartas. 
De Hong-kong, fragata americana Goori Hope, do 
1,295 toneladas, su capitán James F. Millor, en 5 diás 
de navegación, tripulación 28, en lastre: consignado 
á los Sres. Ruscll y Sturgis. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
FWa SangUny, n-agata americana Liotus, su ca-
pitán John Lukin, con 18 hombres do tripulación: 
su cargamento efectos del pais. 
ENTRADAS D E CABOTAGE. 
De Sta, Cruz en Zambales, panco núm. 292 Santa 
Ana, en 3 dias do navegación, con 200 canastos do 
carbón, 38 piezas de baticulin, 11,000 rajas do leña, 
6 picos de sibucao, 33 trocillos do molavo y 27 
piezas do cueros do carabao y vaca: consignado al 
patrón Márcos Mareña. 
De Mindoro, id. núm. 394 San Juan, en 4 dias 
de navegación, con 99 piezas de trozos de calantas, 
200 bocotes de yuro y un talacsan do leña: con-
signado al patrón Reducindo Nicolás. 
SALIDAS DE, CABOTAGE, 
Para Samar, bergantin-goleta núm. 70 Soterraña, 
Para Balayan en Bataugas, goleta núm. 62 Mari-
quita y Pepito, 
Para llocos Sur, puntin núm 14 San Vicente. 
Para Id. id., goleta núm. 159 Ramoncito (a) Fran-
cisca. , 
Para Zambales, pontin núm. 63 San Antonio. 
Para Pangasinan, id. núm. 192 Jesús el Unico. 
Para Zambales, panco núm. 2 Carmen. 
Para Iloilo, bergantin-goleta núm. 42 Soterraña (a) 
el Grao. 
Para Mindoro, id. núm. 52 Engracia San Agustin. 
Para Zambales, goleta núm. 124 Sara Joaquin (a) 
Fortuna. 
Para Pangasinan, pontin núm. 98 San Antonio. 
Para Albay, barca española núm. 11 Amistad. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 22 D E ENERO D E 1858. 
Al amanecer la atmósfera nublada viento N. flojo 
y mar llana, y en la esploracion la fragata entrante 
se descubro á 5 millas N. O. de la barra la que por 
equivocación el vigía del Corregidor dijo ser la Bella 
Ccirmen, no siendo si no la fragata española la Mag-
nolia, y la otra fragata entrante que amaneció á 
igual distancia do la misma sin largar bandera es 
americana se hallan próesimas á fondear en bahía. 
E l Corregidor á las seis y cuarto, viento N. flojo 
y mar en calma. 
L a fragata española amaneció en boca-grande so 
ignora su contraseña trae la matricula do Manila. 
Una goleta y un bergantin-goleta de provincias a 
3 y 4 millas Sur. 
A las doce, id. Id. viento N. N. E . flojo y mar 
tendida. 
A las cinco, id. id. id. 
Abacá blanco de Sorsogon.. . . 
Id. corriente en rama. . . . 
Id. quilot do Boac 
Id. Lupiz 
Aceite de la Laguna de 16 gtas. 
Idem do Visayas 
Ajonjolí 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensado. . , 
Almáciga blanca de l.4 
Idem de 2.:l idem 
Añil de la Laguna de l,1 y 2.1 
Id. de llocos de i.% 2. y 3.;, 
Arroz de llocos y Zambales. 
Idem de Pangasinan . . . . 
Azufre 






Idem Pampanga. ', 
Idem sin purgar , 
Astas de carabao 
Aletas de tiburón 
Arorú , . . 
Balate do primera , 
Idem de segunda 
Idem de tercera 
Baydnes de Capiz 1.a , 
Idem de 2." 
Bejucos partidos , 
Llem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta de Masbate. 
Cacao do Cebú 
Idem do Misamis 1.a. . . . 
Idem del monte. . . . . . . 
Cafe sin cáscara. . . . . . . . 














































































Carey 1.a corriente 
Idem de 2.a 
Cera amarilla 
Cigarros de primera superior. 




Cueros secos de carabao. . . , 
Idem salados prensados. . . 
Idem de vaca , secos. . . . 
Idem secos do venado 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano 
Jarcia abacá de Sta. Mesa por m' 
Idem por mano 
Idem de Tondo 
Manteca do Cebú 
Idem de Samar 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . . 
Nido superior 
Oro do Pictao en Misamis. . . . 
Idem de Mambulao 
Idem do Surigao 
Palay corriente de Malabon. . . 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem do Cápiz 
Eon .* . . . 
Bajas que vienen de Lubang. . 
Sibucao derecho en bodega. . . 
Idem corriente de Pan<;asinan. 
Idem Raices 
Idem idem de Bolinao. . . . 
Idem idem de Iloilo. . . . . . 
íd. de Misamis 
Idem de Antique 
Sigay corriente' 
Sombreros de Baliuag 









































































































Ssbrc Lóndres—Letras á cargo de las casaa do Baring, 
Brothers y C.a, y Brown, Shiplcy y C.'1, á 
6 meses vista. . á 4 
Idem de Banco a 30 dias vista. . á 3—10 / 
Idem sobro Ilong-kong y Cantón á 30 dias vista 19 0/ i 
de premio. I 
Idem de Emuy á 30 dias vista 29 0/ do premio. J 
ULTIMAS FECHAS. 
De Madrid. 
„ Lóndres. . 26 „ id. 
„ París. . . 26 „ id. 
Estados-Unidos 28 „ Oct. 
22deNov.,De California. 5 de Nov 
Sidney . . 10 „ Oct. 
Singapore. 2 „ En.0 
Ilong-kong 15 „ id. 
F L E T E S . 
Para Inglaterra. L . 3 por tonelada de azúcar. 
L . 5 10 á 6 ^3 por id, do abacá y cueros 
L . 4 10 por id. do 50 pies cúbícog. 
tabacos y otros efectos. 
„ E . - Unidos—71/2 pesos por tonelada do azúcar y 
cúbicos de abacá etc. 
„ Australia.—L. 3 por tonelada de aziicar y 
cúbicos do tabaco etc. 




























Idem. . . 
Fragata. 









Idem. . . . 
Francesa, 
Española 
Idem. . , , 
Español., 
Española 
Idem. » . , 
Idem. . . 
Inglesa.. , 




Rosario . . . . 
Elias. . : . . . . 
E . L . B. Genny. 
Rodrigo 




Cervantes. . . . 
Gral. Martínez. 
Shanjbao. . . . 
V seoigada. . . 
Sta. L icia. . . . 
He.-jes of Alma. 
.misan 
jlagnolia. . . . 




















Cádiz. . . , 
Liverpool. . 
I . Marianas, 
f. Molucas. , 
Emuy. . . , 
Chancheu. , 




Emuy. . . , 
Liverpool. , 
Emuy. . . . 
Ilong-kong. 
Idem. . . . 
Cádiz. • • . 
Ilong-kong. 
Consignatarios. 
M. Mench. y C.a.. 
Jenny y C.a. . . . 
Russell y Sturgis. . 
D. A. Rodríguez. . 
D. F . Muñoz. . . . 
Eugster L . y C * . . 
Peters y C * . . . . 
Ilollíday Wí y C.a. 
M. Mench. y C.a . 
Francisco Reyes. . 
Idem. . . . . . . . 
Orbeta C. y C. . . 
D. T. B. y Castro 
A la órden 
M. Mench. y C.a. 
D. T. Quintana., . 
Sres. R. y Sturgis. 
Capitanes. 
D. M. Castillo. 
J . Bta. Larrachea. 
W. Marsh. 
D. J . N. Arech. 
1). B. Sta. Coloma. 
D. Hermenegildo B.a 
Lee Bosee Flor. 
Gaspar Rocapur. 
1). Manuel Aguírre. 
D. Sant. Echav. 
D. M. Sempere. 
D. Juan A. Inesta. 
D. Juan Arrígoííea. 
Thomas Selk. 
Ilenry Kíng. 
D. Antonio Franco. 
James F . Míltcr. 
BUQUES E N T R A D O S DESDE E L 9 D E ENERO H A S T A L A FECHA. 
Fecha. 
En.» 
MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
2? eses 
DIA 22 DE ENERO DE 1858. 
vacunas. . . í Machos 33 ^ 
( Hembras 3 J 
Puercos 29 | 
Lechónos „ ' 









Ra rea. . 






Española. Bella Vascongada 
Idem. . . . Santa Lucia.. . . 
Inglesa . . Héroes of Alma . 
Inglés. , . I Chusan 
Española. Magnolia 
Americ.^. Good Hopo 
Ton. Capitanes. 
409 D. Juan A. Inesta. 
308 iD. J . M. Arrigoítea.. 
651 ¡Thomas Selk. . . . 
529 Ilenry King 
503 D. Antonio Franco. . 
1295 James F . Millor.. . 
Consignatarios. 
Sres. Orbeta C. y C.a Liverpool, 
í). T. B. y Castro Emuy. 
A la órden Ilong-kong. 
M. Mench. yC.4 . Idem. 
D. Tomás Quintana Cádiz. 
Sres. R. y Sturgis. Ilong-kong. 
Procedencias. 
BUQUES S A L I D O S D E S D E E L 9 D E ENERO H A S T A L A FECHA. 
Fecha. 
E n . 
Clase. 
Total de cabezas. 69 4 
1 9 Goleta.. 
„¡Vapor. . 
14 Barca. . 




Inglés. . . . 
Holandesa. , 





Cornclícen. . . 
E . H. Groen.. 








D. Mariano Gil. 
Mr. Norie. . . . 
.1. C. Kreava.. . 
F . AV. PauL . . 








ADMmiSTR ACION GENERAL 
DE CORCEOS PE F I L I P I M S . 
Por el vapor de la Compíiíiía P. y O. CIIUSAN, que 
saklrá mañana sábado 23 del corrienle á las seis de la 
tarde con deslino á í long-kong, remitirá esla Adminis-
tración la correspondencia para tíuropa, via del Islmo de 
Suez. EQ SU consecuencia la roja del franqueo y el buzoa 
de esta oficina se linllaraa abierloa basta las cuatro en 
punto de la tarde del espresado dia. 
Las cartas dep sitadas en el buzón del Vivac se reco-
serán á las tres y hasta la misma hora se admitirán las 
cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento, re-
comendando de nuevo .que las cartas no deben cerrarse 
con tecrc porque con él se adhierea unas á otras du-
rante tan lappa travesía. 
Manila 2J de Éam) de 1858.—El Administrador ge-
neral, Antonio G. y Lopoz. 
La barca española Soledad, pide visita de salida mañana 
á las dos de su tarde, con deslino á í long-kong, según 
aviso recibido de la Capilauia del Puerto. 
Manila 22 de Enero de '1858.—Antonio G. y Lopoz. 
Los paquetes de correspondencia de las provincias de 
CaRayan y la Isabela, que debieron haber llegado hoy coa. 
el Correo general del Norte se han eslraviaclo según partes, 
recibidos en esta Administración, del Gibernador P. y M. 
de Nueva Vizcaya y del Alcalde mayor de Nueva Ecija. 
" Lo que se avisa al público para "su conocimiento, que-
dando osla Administración en dar nuevo aviso si llegasen 
á recuperarse. 
Manila 52 de Enero do 1858.—El Administrador ge-
neral, Antonio G. y López. 
vapor de la Compañia P. 
y O. CHUsAN capitán Kin saldrá para Ilong-kong esta larde á los seis: 
admilo carga ¡i fíele y pasageros. 
Desde esW fecha queda eslabiecida la linea quincena.l rwitro HonR-kong 
y este Pnerio, allsrnando el vapor CUUSAN con el HAJi .H en lanío que 
J L J . Bisdhoff, Relojero Suizo, 
llagado úllimameola ¿ Manila, tiene el honor de anunciar al público de esta-
Islat qno se ha establecido provisionalmente en casa ios Sres. Uoulhier y Mes 
yer, plaza de S. Gabriel, para hacer toda clase de composiciones de relojes 
ingleses franceses y suizos, como también de cajas de música y péndolos; 
piuliendo asegurar '» las personas que ^u^len honrarle con tus encargos 
que liada tendrán que desear por la prontitud, así como por la garanlia 
de su obra. Tiene un pequeño surtido de relojes de oro y plata para 
vender. Avisa al mi-mo tiempo á ios Sres. Capitanes de buques estran-
jeros, que habla el inglés, francés y alemán. 
Itegue el Grnntda. Malia Menchacatorro y C.a. 
La fragata españolaGuadalupe 
ealdrá nara Cádiz el 25 del entrante mes de Febrero. Admitirá carga 
fina á flete y pasaderos para los cuales tiene una escelento y cómoda 
cámara alta; para su ajusto se entenderán con 
Tomás Balbás y Castro. 30 
En toda la presente semana 
sale para Pilopo el ber^snlin-goleta SALUD, admite carga y pasageros, y 
lo despacha el que suscribe. _ Lucas Aguilar. 3 
La goleta Buen-viage saldrá 
para Samar detitro de breve, .adojile carga á flete y pasageros. 
Narciso Padilla. 1 
ra Cíígnyan^ sa ld rá en la se-
mana próesíma las dos 
flete, las despachare 
lorchas J E R f e Z y COMILLAS, admiten carga á 
Bustamante y Sobrinos. 1 
En toda esta semana saldrá 
p*ra Cagayan, la goletaSOLK'-AB, la despacha Antonio Rodriguez. 3 
L 0 5 Sres. suscritore^ á la Re-
vista l.a Razón Católica se servirán mandar recoger en 
esla imprén ta las entregas de dicha publicación que se re-
cibieron por el vapor Chusan oeductor del úilimo correo 
de Europa. 
M A R T I L L O Y CASA CQMISON 
DE 
JOSE N. MOLINA. 
Estando compelenieiOeule autorizado para vender en almoneda sin 
reserva el elegante aju->r de c«sa de D José F. Lizaso, la que se 
verificará pa r í los dias 41 y 23 del préseme de i á > de su larde en 
la casa que habita dicho señor, calle do Palacio n ú m . 4) . 
Recomendamos al público la variedad de los buenos muebles, tales como 
tocadores, espejos, sillas, mesas sofás velador, camas, lamparas,' globos, 
cuadros, buena bdjilla de loza, y cristalería hermosa, buenos carruages v 
caballos. 
Estando autorizado el Regí-
miento do Caballería Lmceros de Liuon para vender «n pública subasta 
tm caballo de desocho, se veri0c«rá su vesta los dus 25 y 26 del cor-
riente mes de siete * ocho de sus mañanas , en la Plaza do sú cuaitel re 
xnatándoso eo el úilimo en el mejor postor. 
L l Oficial Comiíionedo, B. de Fuentes. 8 
A V I S O A L PUBLICO. 
E l nu^vo a lmacén de la Estrella, de vinos y coiftestiblés de Europa en 
Jólo junto á la panadería, se traslada desde esta fecha, á la Escolla freñle 
6 la s o m b r e r ú del Madrileño donde estaba el llamado do la llosa í 
persona que 
liiera enconlrado una carta con el nombre do Domiogo Douat se ser-
VÍráenlrexatta en el eslablocimienlo artístico oo Arroceros y se le dará una 
gratificación ó las gracias. 
1 \ tonaa ira 
nvisa al público que se compromete 6 hacer toda clase de comidas de 
encarRO. Pafa las comidos que pasen de 20 perfonas. es iiionoUer a v i -
sar con dos diss de anticipación y para particulares con un dia, l i l pago 
s e r á en moneda que no eci-ija cambio. 
NOTA. Se admiten abonos para mesa redonda en la fonda, de a 
jnuo i ío y comida, per 25 ps plata al mes pago anticipado. 
Calle de la barraca n ú m . k H 
APO: 
El artista permanecerá en el pais poco tinmpo. 
)3BNTOi P E BfiTBATOá DE PIIOTOOUAl'lA AMERK A N A . 
So egecútan retratos pfaoiogrdQcos por medio del nuevo procedimient> 
EleGlo-E'hero-Gulvánico, en todjs tiempos, y condiciones adnaoi-féricas, 
desde lar nueve do la mañana bafta las cuatro de la tarde, exepiuando 
los domiiuos y Beatas de guardar. 
Mr. Ntnvman al solicitar la pública inspección de sus retratos, suplica 
dirijan la alencion á su escala de precios, que los pone al alcance de 
todas las po.-ibilidades. 
Mr . Newmaii, recomienda muy especialmente el trace de color. 
Calle de San Jacinto Caso frente á la <iol platero (ioiizalez. 
Los Sres. ílouthíer y Meyer. 
Plateros, pravadores, engasladores, doradores y ensayadores do metales 
Tienpn el honor de anunciar al público I(IK> araban de recibir, cande-
labros de Europa do bronco dorado, con 7 luces y sus virinas de buen 
gusto y precios UNgladdtf, así mNiuo relojes de oro y piala dorada. 
Se alquila una casa de campo 
sitiuda en S. Miguel, a' pie del puente llamado del Marqués que acaba 
de desocupar f>| br. Tetel. J . M Tuason y Ca 3 
Queda hoy vacía la casa que en 
el barrio de Sta. Rosa del piifiblo do Quiapo está unida con la que ha-
bita doña Uibiana Tapi'e, quino tiene las Invns ó informará. 2 
Cuatro hermosas bodegas se 
alquilan en la calle de Palacio núm. C por el ínfimo precio de una onza: 
dnrá raton en la misma Casa, Apolinar Dueñas 1 
Y V 
En el pueblo de Paco., se vende 
una casa de l ibia y ñipa con cerco de piedra en el sitio de ü ilan Caua-
yau calle del Tribunal orilla del rio: en la misma darán razón, 4 
Se. vende muy barata una pa-
roja de caballos fueries de poca edad y muy diestra al pescante en la 
calle do Sla. Polenciena núm. 9 darán razón. 3 
PÜE1NTE DE BINONDO. 
POR LA CERVANTES. 
Ha recibido el nuevo almacén del Sol lo si¿uLenlo: 
Latas de bonito en tómales. 
I d . de chícharos con j amón . 
Id de salmón frilo. 
I d . de vaca con chícharos . 
Id de pavo compuesto 
Id do sardinas en aceile. 
Id . de congrio frito 
Id . de lomo de ternera asado. 
I d . de vaca con patatas. 
Id . de lengua de Vaca' 
I d . da perdices compuestas. 
Id . da lomo do tornera con tomate. 
I d . de ternera en estofado. 
I d . de vaca con repollo. 
Id de chícharos compnesUs. 
Id . de vaca con chícharos. 
I d . de anguilas fril^s. 
I d . de dulce melocotón. 
I d . de langostas compuestas. 
Id . de lerneia asada 
Y otra infinidad de clases como se podrán ver en dicho eslableoi-
mionto, siendo de advertir que están preparadas en la acreditada fabrica 
do la Hormiga en J i jón de Asturias. 6 
Establecimiento Artístico 
de D. Carlos Yoryensen, en el Teatro viejo de Binondo. 
C n el almacén de muebles de dicho eslablecimieiilo, se encuentran 
varias clases de muebles, como son; camas y caires; id. para niños; apa-
radores y roper s; veladores con tableros de mármol; id . con raíz de 
narra; consolas con tableros de mármol; id . id. de madera; sofas y sillas 
forradas con cerda y tafilete; id . id . con bejuco; mesas y aparadores 
para comedores, cómodas-retretes; mesas de noche con tableros de m á r -
mol, eslanles y rinconeras: se reciben encargos da toda clase de obra de 
ebanistería, sil eiias, carpinterías, escultura,dorados y tapicería, id . 
altares y adornos para iglesia. 2 
Deseando el que suscribe rea-
litar ledos los cargos que tiene en estas Islas antes de regresar S su 
país; vende una casa da cal y canto con lodos los muebles, carrnages 
y caballos que se encuentran en ella, situada en la oailei Real de Santa 
A n a , á la orilla del rio Ha.-ig: asegurando al público ser una de la.» 
mas hermosas que so encuentran en estas Islas; tanto por el edificio 
como en los muebles que todos son de Europa y del acreditado esla-
blecicoiento del Sr. Ganáis, recomendando con espocialidad la macetoría, 
que la mayor parle es también de Europa. 
EQO de loa carrnages que se halla en ella; es una carretela de lujo 
Los qne quieran enterarse de sus condiciones, pueden acercarse de 
8 á 4 de la tarde en la carrocería pmeñcáoa do carruages en Sanio j 
Cristo y do estas horas para arriba eu Sania Ana. 
NOTA.—Se adviene al público que la casa con sus muebles no se 
venden poí deparados. G Caris. k 
SASTRE R I A DE ALONSO 
E N LA ESCOLTA. 
Recibido por el cüper CERVANTES una gran partida de lanas du'ces: 
paño negro y verdo botella; lodo do úliima moda; sus colores y dibujos, 
son esaclamente.iir.iales á los últimos liguiines que se han recibido. 
En el mismo establecimiento h?y un gran surtido de paños azules, 
para mililar y paisano, y de otros muchos colores. Cualecos de seda de 
diferentes clase y co:<)res. Bonitas sayas de 9fda. Telas de seda para 
pantalones de mestizos. Corbatis do seda do diferentes hechuras, colores 
y dibujos. Devocionario de lo lo lujo, como son Luz Llivina. Diamante 
del Cristiano. La muger Católica. Oficio de la Semana Santa. El Joyel 
de la Niña Cristiana Novísimo oficio Divino; y otros muchos eftíClos 
dificiles do numerar. 
Todos á precios sumamenle arreglados. . 4 
EL INSTRUCTOR. 
E n el martillo de D. José N. Molina so halla de venia dicha obra com-
puesta de dos tomos, dedicada á los niños de ambos seesos; la cual puede 
considerarse do verdadera insimccion y recreo á juzgar por las materias 
de que trata, que son las ¡-¡¿uienies.—Religión.—iioral. —Lectura.—ts-
crilura.—liramúiica.—Üitogratia.—Aritmética.—Geomelria. — l ' i s ica .—Quí-
mica.—Cronología —Mitología —Historia sagrada.—llifloria antigua.—llis-
loria de España.—Historia de Canarias —Gfiogralio. —Agricultura. —Historia 
natural —Gimnástica. —Psicología—Dibujo lineal --Urbanidad —Higiene — 
Kconomia doméjlica. - Labor muger i l—Se advierte que ecsUte el . -u-
flciento número de segundos tomos para completar el de los primeros 
que han lomado ya. 
También se vende en el mismo martillo el sislema métr ico decimal de 










Cerveza inglesa marca BASS. 
Champaña cognac muy superior. 
Champaña 1.*' calidad marca BERTON Cberricordial. Conservas 
do carne y legumbres. 
Calle do la Barraca núm. 4.—G Dubos 7 
íJn el Martillo de F. Barrera, 
so hallan de venia mueb!i;.s de diferentes clases, bolitos y zapatos de 
Kuropa para señoras y caballeros, liqnisimo turrón de Europa en caji-
las, rerveza muy buena, cofne y Burdeos de primera calidad y oíros va-
rios cfccios á preeios sum unciue barato . 2 
L _ _ ^ _ ^ ^ 
JJOT1C A BE 1). JACQRQ ZOBEJL. 
Manila. 
POLVOS PURGATIVOS DE R O G É . 
Para preparar uno mismo la limonada purgativa gaseosa con base (U 
cilralo de magnesia, inventada por el Sr. Rogé, y aprobada por la Acá' 
demia de medicina, como siendo muy agradable al paladar, y pur¿aDiU 
no monos bien que el aüua de sediilz. 
Basia disolver estos polvos eu una botella de agua para tener la Ve^ 
dadora lim<>na<lH de Rogé, con 50 granos (algo mas de onza y media) «u 
cífralo de maiinesia 
Es do un iran^porie fácil y camodo, y solo se vende en frascos cubierim 
de un rótulo de papel anaranjado, en el cual se hallan reproducidas t 
firma del inventor y el solio de la medalla, con que le fué renunoj, 
rado por la o.-posicion nacional de los productos de industria en 1849, . 
PUESTO PUBLICO BE CAMBIQ 
mi MONEDAS. 
Siluado en la Escolla, i'ábiica de Jabones. 
compran onzas á 1 3 pesos 'S reales, 
venden á 1 4 - 3 . 
Plata so compra á f 8 1/2, 
Se vende á 1 4 1/2. 
.«e 
Se 
CAMBIO BE MONEBAS. 
Calle de Anloag.ue núm. 5. 
OiSZ\S, se compran á % 13-7 rs. 
P U T A , á S U - 2 rs .por onza . ó 12-1/2 p. 0/0. 
casa en^  
iré el núm. 10 y 12, se venden muy baratos aparadores, mesai, caires 
camagon, una cómoda, sillas, cajas de fierro y una carretela con dos c*. 
balios que tiran muy bien al pescante. 5 
E n la fábrica 
carruages: se venden 
los de 
1 . * clase 
2. a io'em . . . . , . . 
Gúneru esmaltado negro 
americana 
ules muy preciosos para pesebrones do carruagei 
d e 
7 rs. vara. 
6 rs . 
9 rs. > 
A C E I T E SUPERIOR BE COCO-
Es hecho por máquina, cocido, puro, que dá brillante luz quo no M 
apaga, siendo superior al mejor de la Laguna.—A diez ps. tinaja de 11 
gañías, en piala. El de la Laguna, no tan bueno, está á once pesos. 
En la barraca, en la tienda junto á la puerta de la casa del Sr. Mar» 
Caída. Se subirá ó bajará el precio, según el que tenga el do la Laguna. 
E n la panadería dejólo se ven-
den dos bueuis parejas de caballos moros para carruaje da baslanta 
alzada. - j 
En la calle del Beaterio núm. 9, 
hay de venta una calesa nueva, muy libera y de lujo, de uno y dos ca-
ballos pnra uca y dos persona". 1 i 
E n la calle de Magallanes nú-
mero 18 se vende un manto de raso aiul con bordados de oro para uní 
im^gpn de los Dolores, de unas siete cuartas do alto. 1 
E n la carrocería de la calle de 
S. Jacinto del pueblo do Binondo se vpnden dos carruages uno de ello 
de Ka última moda nuevo y con la caja de bejuco:} también se vendí 
una carretela de mediano uso. 2 
Fábrica de carruages. 
Calle de Palacio núm. 45. 
Una elegante berlina, t.e vende en comisión, muy barata. 3 
E n el antiguo establecimiento 
en {el Murallon Villa de Chiclana. y en el nuevo almacén de la Uoio» 
en iei sitio del Baratillo junto a! cuartel del núm. 1, Hay de venli 
recien llegado de llocos papas muy frescas y baratas, y bacalao de Es-
cocia, para un buen polage de bacalao con papas. 1 
Letras sobre Londres á 6 me-
' vísla por Smith B d l y C.*. 2 
Se venden letras sobre Lón-
dre s. Fred Baker y C.^ 
FABRICA A M E R I C A N A 
Cueros ingleses para toldas. 
^taróles de Europa para tapalodos. 
Id. id . para guarniciones. 
íJamusas de lolileles blancos. 
Paños de varios colores y calidades. 
Seda labrada doble. 
Género encargado apropósito, reco-
mendables para alquileres por su 
foilaleza y oidores. 
Género esmaltado negro. 
Franjas anchas y angostas de seda. 
Piezas de cotonía blanca. 
Cintas para persianas 
Id para sinchas de monturas. 
Borlas de flecos para agarraderas. 
Molas de 1.a, S a y 3." case. 
Borlas para cortinillas y pescantes 
Flecos para cortinillas y pescantes 
de tumba. 
Alfombras con llocos y sin ellos. 
Guarniciones do Europa. 
Bridas sueltas de id . 
Hilo de Europa. 
Muelles para cortiDÍllas. 
Mantillelas para guarniciones. 
Látigos y sejaderas. 
Ganchos y argollas para trapales. 
Bolones de márfil, plateados y 
bronceados. 
Cerraduras y visagras para porte-
zuelas. 
Tornillos de Europa con tuercas. 
Id. id . para madera 
Hevilas de todas clase* y barquitos 
pura agarraderas. 
DE CARPxüAGES. 
Pintura de lodos colores. 
Barniz imperial. 
Agua raz y secante. 
Pinceles para barnisar mas barato) 
que los que se tran concluido ao-
teriormente. 
Cerda en bruto para rellenos. 
Cii.--iales de reserva para faroles, j 
Muelles y ejes de patente. 
Ejes ilo sebo de Europa para cali 
Iones, 
Acero de ' tres dimensiones par» 
muelles. 
Papel lija ó esmeril. 
Puntas de bronce y fierro para vart* 
de caiet-as. 
Id id. id. para lanzas. 
Agarraderas para berlioas y cat' 
ruaaea. 
Bocas masas do fierro y bronce. 
Ule para pesebrones. 
Planchas de Europa para abadicoJ. 
Estiradores y toruillos con tuerca* 
para toldas. 
Abanicos de l-uropa para i d . 
Taróles precioses de varias clase* 
Tablas finas de Europa, casi 
mismo (precio qne las del país. 
NOTA.—Para la comodidad de W 
compradores, se venderán dich1* 
efectos por mayor « menor en mo' 
nedas que no ecsijan cambio. I 
También se vendo un tres por ciel" 
berlina (en comisión.) 1' 
TEATRO TAGALO J3E TOK1X*. j 
FL'NCION ORDINARIA. 
Para mañana domiugo 24 del que rige álas siet^ en ptniW 
de su coche, despoes de una brillante sinfonía se 
en 
re 
S a l 
noli' 
drá en escena !á úliima parle y conclusión de la gIandioe, 
tragedia, ti'.ulada: 
LOS DOCE PARES DE FRANCIA. 
Dando íin con bailes nuevos y variados. 
Precios de las localidades. 
Pe. Bs. Cs. 
Palcos y lunetas 0 2 0 
Palcos de 0 asientos. . . . . 1 A 0 
Entrada general 0 4 0 
M A N I L A : 
Impronta da Baiiiiroz y ^iramiier, Editores rospons/ildcs. 
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